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⑹ Introduction and Guide
 三　輪　芳　朗1）
［要　旨］
三輪は、₂₀₁₅年 ₁ 月までの ₁ 年間に、「より良い政策と研究を実現するため




₉₃SNA、supply-use tables、productivity index、deﬂators、the public sector など
を通じた国際比較」、「⑸診断と処方――₅W₁H、the statistical system、半世紀
 1） 大阪学院大学教授・東京大学名誉教授。Email: miwa@ogu.ac.jp.　本論文は同じタイト







 　三輪は、₂₀₁₂年 ₄ 月に大阪学院大学に着任してほぼ₃₅年ぶりに久我清教授と再会し



































JEL分類番号：E₀₁, E₆₀, H₁₁, Y₂₁.
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（6） Introduction and Guide（三輪）
　［₆-₃］. サービス分野における基礎統計の不備・不存在と対応方法の実情
［₇］. Deﬂatorと実質化
［₈］.  DP₃の ₄ つの重要な結論、およびDP₄とDP₅の内容に向けた［₆］と
［₇］の簡単なまとめ
［₉］. DP₄のためのGuide：とくに₉₃SNAとの関連について
［₁₀］. DP₅のためのGuide、および「 the statistical systemと『司令塔』」
　［₁₀-₁］. DP₅のためのGuide
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［1］. はじめに
“But part of the job of economists is weeding out errors. That is much harder than 
making them, but also more fun.---- Robert M. Solow” 
 （ from Jorgenson and Griliches, ₁₉₆₇, p.₂₄₉）.
［1-1］. まえおき
三輪は、₂₀₁₄年から₂₀₁₅年に、「より良い政策と研究を実現するための経済
統計の改善に向けて」と題する以下の ₅ 本のdiscussion papers（東京大学経済
学部のCIRJE-Jシリーズ）を公表した。メインタイトルは共通だから、サブタ
イトルとdiscussion paper （以下、DP）のシリーズ番号のみを記す（以下では






DP₄：  「⑷₉₃SNA、supply-use tables、productivity index、deﬂators、the public 
sectorなどを通じた国際比較」CIRJE-J-₂₆₇
























































































 3） アメリカでは₁₉₇₀年代以降にサービス分野の統計への関心が高まった。Output 
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14） DP₅の［₄］. Policy Usersʼ Panel （₂₇-₃₄頁）と［₅］. Panel Remarks （₃₄-₄₀頁）を受けている。
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［₉］は「₉₃SNA、supply-use tables、productivity index、deﬂators、the public 












する個別論点に立ち入る。鳥瞰図は Introduction and GuideのGuideに重点を置
く本論文［₅］以降の後半部分の理解にとりわけ有用なはずである。
［₂-₁］では全体の導入部としてDP₁の「［₁］. Introduction and Summary」の
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「CPI年間上昇率 ₂ ％以上の ₂ 年以内の実現」などの表現が₂₀₁₃年初頭の
TV・新聞に連日の如く登場し、大きな話題となった。CPIがConsumer Price 
15） DP₁、₄ - ₉ 頁。
















































































































































































［₁₉₉₀］、三輪＋ラムザイヤー［₂₀₀₁, ₂₀₀₂］、三輪・Ramseyer［₂₀₁₅a, or b］、Miwa and 
Ramseyer［₂₀₀₆］、さらに三輪［₂₀₁₀, ₂₀₁₁b, c, ₂₀₁₂］などを参照。
122
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純明快な解は存在せず、これが関係者間の協力・共同作業の実現を制約する。
［2-2］. 全体の着地点
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明言し “sales promotion” に乗り出すことなど。 
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Jorgenson et al eds. ［₂₀₀₆］の巻頭論文で Jorgenson and Landefeld［₂₀₀₆, p.₂₇］はアメリ
カにおけるSNAの対応物であるNIPAsについて次の如く記す：“Although over time the 
accounts have mainly addressed usersʼ needs, there have been gaps relating to scope, to 
integration, and to nonmarket goods and services. . . . The accounts were directed more to 
issues of Keynesian ﬁscal policy than to accounting for the source of growth. As a result, the 
focus was on expenditure and income ﬂows with limited focus on capital inputs and capital 
stocks.” 日本のSNA（GDP）統計は内閣府社会経済総合研究所国民経済計算部が作成
する加工統計である。衆目の一致するところ、日本の内閣府（昔の経済企画庁）は、ア
メリカのBEA以上に issues of Keynesian ﬁscal policyに対する関心が高く、近年の「統計
改革」がQEに焦点を合わせていることも驚くにあたらない。
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38） DP₁、₈ - ₉ 頁、注 ₈ など。
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（National Bureau of Economic Research）の Conference on Research in Income 












説明することである。究極において、経済学のすべての理論と手法（ theories and 




50） CRIWは創設間もない（₁₉₃₆年）NBERの下に ₆ つの大学が共同で設置し、これにBEA 
（Bureau of Economic Analysis）、BLS （Bureau of Labor Statistics）などの統計作成部局
を含む多くの省庁やFRBなどが参加してスタートした。GDP（SNA）統計や物価指数
などに関する具体的 issuesについて conferencesを開催し多くのconference volumesを公
表して、関連統計およびそれを用いた研究の進展に大きく貢献してきた。簡単には、
Carson ［₁₉₉₀］を参照。たとえば、CPI に焦点を合わせた継続的な作業については
Reinsdorf and Triplett ［₂₀₀₉］を参照。また、たとえば、A New Architecture for the U.S. 
National Accountsと題するNBER conference volume （ Jorgenson et al eds., ₂₀₀₆）の最後
に収録されている Panel Remarks （Mesenbourg et al, ₂₀₀₆）では、Census Bureau, FRB, 
BEAの責任者などが報告して議論に参加している。DP₁、₁₀頁、注 ₈ による。
148
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New Developments in Productivity Analysis, （Hulten et al eds., ₂₀₀₁）の
Chapter ₁ “Total Factor Productivity: A Short Biography” （Hulten, ₂₀₀₁）へ の
“Comment” で、統計作成側（BEA）のJack Triplettはselected service industries
のMFP （₁₉₄₇-₆₃, ₁₉₇₇-₉₃） and LP （₁₉₆₀-₇₃, ₁₉₇₃-₉₇）の表を示して財生産分野
に比してサービス産業分野の統計が未整備であることを含む ₃ 点を指摘する。
第 ₂ 点は “Negative productivity numbers are always puzzling.”54）で終わる。第
52） アメリカで生産性（上昇率）指標を体系的に推計し定期的に公表してきたDepartment of 
LaborのBLS （Bureau of Labor Statistics）は、₁₉₈₃年に従来のLP（Labor Productivity、
労働生産性）上昇率に加えてTFP上昇率の公表を開始するに際してMFP （Multifactor 
Productivity）と呼びその後もこの表現を用いている。Dean and Kunze ［₁₉₉₂］参照。日
本 等 の SNA（GDP を 含 む）統 計 に 対 応 す る NIPAs （National Income and Product 
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₃ 点は以下の通りである（より詳しくはDP₁、₁₆頁）。
 ⑶　With the possible exception of communications, the outputs of all these 
computer-intensive services industries are hard to measure.　As Griliches has 
repeatedly emphasized, if we do not know how to measure the output of an 
industry, then we do not know how to measure its productivity.　And if the 
available productivity numbers, measured as best the statistical agencies can, 
show negative productivity, perhaps the reason is that economic statistics are 
missing part of the output that these industries produce. 
生産性指標の分子である部門別 “output” の計測（“measurement”）が的確
かつ正確でなければ、生産性指標やその上昇率（変化率）のみならず、GDP
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る検討・研究の長い歴史の方により高い健全性を認め、親近感を覚える読者が
多いだろう。
Hulten et al eds. ［₂₀₀₁］の共編者の ₁ 人によるHulten ［₂₀₀₁］は内容を ₉ 点
に要約したうえで、次の如く記す（p.₄₁）。⑴は膨大な検討の蓄積を踏まえた
ものであり、⑵は一般論である（アンダーラインは筆者による）。
⑴　Much of the praise is deserved, but so is much of the criticism.





 Empirical economists have over generations adopted the attitude that having bad 
data is better than having no data at all, that their task is to learn as much as is 


































Griliches ［₂₀₀₁, p.₆₁₀］は次の ₃ 点に総括する（アンダーラインは筆者）。
₁₉₇₀年代以降のみならず、₁₉₅₀年代や₁₉₆₀年代の高成長の時期についても、計
測結果の見直しが必要になる。
⑴ 　₃₅年前の Jorgensonとの共同論文（ Jorgenson and Griliches, ₁₉₆₇）に言及
し て：“In our paper we ʻexplainedʼ in all away by correcting for various 
measurement errors in capital and labor input.　By the time Denison corrected 
156
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some of our overreaching, a signiﬁcant amount of “unknown” territory was 
still left to explain.
⑵ 　However, if you look at more recent productivity data, it is possible to claim 
that we have won!　The explanation is not complete.　All of the growth is 
being accounted for by the growth in relevant inputs.　Yet, in another sense, 
this “victory” is rather sad.　The operation was successful but the patient died.　
What happened was the unexplained part disappeared, not that the explained 
part of the growth increased.
⑶ 　In the ₁₉₈₀s, we were struggling with the large unexplained residual.　Most 
of the observed growth was not accounted for by the then-standard input 
measures.　In the last twenty or more years, most of the residuals has 
disappeared.　We have had famous productivity slowdown.　Various 
attempts to explain why measured productivity-growth fell, including my 
own, have not been very successful.
とりわけ⑵の “The operation was successful but the patient died. （手術は成功
したが患者は死亡した。）” に注目してほしい。指標を推計し、さらに分母に含




は、“a measure of our ignorance” （Abramovitz, ₁₉₅₆, p.₁₁）とも評された。「Total 
factor productivityとして記録されているものの多くは実際にはmeasurement 




57） “Solowʼs residual” に関するコメントおよび深尾他編［₂₀₀₈］を含む近年のTFP研究の多
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第 ₂ 表 は、Fifty Years of Economic Measurement （Berndt and Triplett eds., 
₁₉₉₀）の “Productivity and Economic Growth” と題する巻頭論文（ Jorgenson, 
₁₉₉₀、p.₂₂）からのものである。“Rate of productivity growth” は分子にあたる










古典中の古典ともいえる Jorgenson and Grilices ［₁₉₆₇］の一連の指摘についてはDP₁の
₂₃-₂₄頁を参照、
第 2 表. Aggregate Output, Inputs, and Productivity: Rate of Growth. 1947-85
出所：Jorgenson ［₁₉₉₀, p.₂₂］のTable ₃.₁である。
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⑵ 　アメリカのBLSは労働生産性については ₈ カ月のラグ、全要素生産性

































































































































































































ついて簡単には三輪［₂₀₀₈］第 ₆ 章（or Miwa ［₂₀₁₅］ Chapter ₂）を参照。
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両国の製造業等に比して小幅であった。⑵日本やドイツの指標に比しても小幅
であった。









66） より詳しくは三輪［₂₀₁₁a, c］、さらにGordon ［₁₉₉₆］を参照。The BLS data recordと the 
NIPAの金融分野の生産性上昇率指標の計測結果の違いに関連してGordon ［₁₉₉₆, p.₁₅］
は次の如く記す。“Here the difference has a simple source – the NIPA make no attempt to 
measure productivity for banking and simply set outgrowth equal to the growth in input, thus 
assuming productivity growth of zero by deﬁnition.　In contrast, the BLS makes an attempt 
to measure the volume of transaction for three types of banking activity: deposits, loans, and 
trusts.”
第 3 表. 各分野の労働生産性上昇率（年率、％）：アメリカ、1960-1992
FIRE 民間非農業部門 製造業 PNFNM 建設 utilities 運輸通信 流通 サ ビース
₁₉₆₀－₇₃ ₁.₂₀ ₁.₉₂ ₃.₂₈ ₁.₃₄ －₂.₃₇ ₄.₄₃ ₃.₆₈ ₂.₀₅ ₁.₃₆
₁₉₇₃－₇₉ ₀.₄₉ ₀.₄₆ ₀.₉₀ ₀.₄₅ －₁.₅₃ －₀.₂₄ ₂.₇₂ ₀.₆₄ ₀.₄₁
₁₉₇₉－₉₂ ₀.₄₃ ₁.₁₈ ₂.₅₀ ₀.₆₄ ₀.₀₉ ₀.₅₆ ₂.₉₉ ₂.₂₂ －₀.₆₈
FIRE： ﬁnance, insurance, real estate, PNFNM: private non-farm, non-mining, non-
manufacturing.
資料出所：Gordon ［₁₉₉₆］ Table ₂より作成した。
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適切で正確な指標の推計は目標到達点ではない・・・
「アメリカ経済のgrowth accounting」の項で見た、Grilichesの総括の第 ₂ 点








第 5 表. 各国の金融・保険・不動産業（FIRE）の労働生産性上昇率（年率、％）、1960-1992
アメリカ オーストラリア カナダ 日本 フランス ドイツ イギリス
₁₉₆₀－₇₃ ₁.₂₀ － ₁.₁₂ ₇.₁₅ ₁.₇₀ ₂.₇₀ ₀.₅₄
₁₉₇₃－₇₉ ₀.₄₉ －₀.₃₃ ₁.₄₀ ₃.₁₁ ₂.₂₇ ₄.₀₈ ₁.₉₇




第 4 表. 各分野の労働生産性上昇率（年率、％）：イギリス、1960-1992
FIRE 民間非農業部門 製造業 PNFNM 建設 utilities 運輸通信 流通 サ ビース
₁₉₆₀－₇₃ ₀.₅₄ ₃.₅₃ ₄.₆₀ ₂.₇₇ ₂.₆₁ ₆.₈₉ ₄.₉₆ ₂.₈₉ ₁.₀₄
₁₉₇₃－₇₉ ₁.₉₇ ₂.₂₀ ₁.₆₄ ₁.₄₃ ₀.₄₈ ₃.₁₆ ₂.₂₂ －₀.₀₃ ₀.₄₂
₁₉₇₉－₉₂ ₀.₀₀ ₂.₁₈ ₄.₄₂ ₁.₁₁ ₁.₆₈ ₄.₄₅ ₃.₆₂ ₁.₅₉ －₂.₅₁
資料出所等については第 ₃ 表を参照。
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67） アメリカの生産性上昇率研究の一端については、“Does the United States have a productivity 
slowdown or a measurement problem?” と題するByme et al ［₂₀₁₆］を参照。
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各年の第 ₁ 四半期～第 ₄ 四半期の数値の各系列を別々に表示し、さらに年内の
第 1 図.  Qarterly Real Inventory Investment: original vs. seasonally adjusted,  
1994～2010
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第 2 図. 各四半期の在庫投資総額の推移（単位：10億円）
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第 3 図. Rrtotal, Rrfinal, and Rrprocess: all industries, 2003～2010, quarterly
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69） たとえば、Berndt et al eds. ［₁₉₉₀］、Griliches ed. ［₁₉₉₂］、Hulten et al eds. ［₂₀₀₁］、Triplett 
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多くのサービス産業部門を含む広範囲にわたる産業分野で、“output” concept
と表裏一体のdeﬂatorsを含むprice indexの concepts and measurementについて
も同様の事情・状況が観察される。早くから重要な issuesの存在に注目して研
究・検討し、見直し・改善の努力を継続してきたアメリカにおいても、₂₀₀₉年
に刊行された Price Index Concepts and Measurement （Diewert et al eds., ₂₀₀₉）
の Introduction （Diewert et al, ₂₀₀₉）は結論部分にあたる “Outstanding Issues 
in the Construction of Consumer Price Index” の ₉ 項目のリストの第 ₁ 項目とし
て次の如く記す（p.₁₄）：“How should the value of service-sector outputs like 
banking, educational, medical, gambling, and insurance services be measured, and 
can they reliably be separated into price and quantity components.”
CPI、実質GDP、生産性上昇率などの指標、これら指標推計の基礎でもある








































































































［₁］. Introduction and Summary
［₂］. Aperitif：日本の生産性（TFP）上昇率（指標）研究とその利活用
［₃］. アメリカのサービス分野におけるLP上昇率とTFP上昇率：参考 ₁


































































































































₄ 点 で あ る： ⑴ supply-use tables と input-output tables； ⑵ productivity 











［₂］. Supply-use tablesと Input-output tables （産業連関表）
［₃］. Productivity index
［₄］. “output” volumes in the public sector
184
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［₄］. Policy Usersʼ Panel
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［6］.  SNA（GDP）統計と産業連関表：サービス分野に 
焦点を合わせたintroduction
［6-1］. はじめに
Samuelson and Nordhaus （₂₀₀₅, p.₄₂₉） and the Department of Commerce have 
characterized the gross domestic product （GDP） as one of the great inventions of 
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₂ 章冒頭の「概要」で次の如く記す（ ₅ 頁）。DPsさらに本論文が想定する読
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第 6 表. 各府省庁の主たる作業分担
出所：総務省［₂₀₀₉, ₈₃頁］第 ₃ － ₂ 表。
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第 7 表. 13部門表と34部門表の部門分類対応
出所：総務省［₂₀₀₉, ₁₀頁］第 ₃ 表。
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める「サービス」は₃₄分類表で ₅ /₃₄を占めるにすぎない。77）
SNA推計のコモディティ・フロー法の₂₂分類の商品数で見ても、製造業の

















78） 「コモディティ・フロー法の₂₂分類の商品数（平成 ₇ 年基準）」についてはDP₂の₁₈頁を
参照。ここでは、内閣府［₂₀₁₂］に先行して公表された「暫定版」のもの（平成 ₇ 年基準）
を用いた。内閣府［₂₀₁₂］の平成₁₇年基準では ₈ 桁分類が含まれていないことによる。
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第 8 表. 「広告」の推計資料
出所：総務省［₂₀₀₉, ₃₇₅頁］。
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の前年に ₅ 年に ₁ 度、計 ₄ 回実施された「サービス業基本調査」は、調査対象を中心に
内容が毎回一定しなかった。詳しくは、DP₂の注₁₈（₂₈頁）を参照。
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査』の改善方策に関する調査研究の要旨」が「実施状況について」の参考資料
（₂-₅）として公表されている。「要旨」には予想通りの内容の「主な現状の課
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₁₃₇品目で構成される。日本銀行は、CSPIの品目設定とウェイトの算出に、総









































































































































































続けている。Cutler and Berndt eds. ［₂₀₀₁］を参照。［₄］に引用した、Grilichesのものと
伝えられる次の発言を想起されたい： if we do not know how to measure the output of an 
industry, then we do not know how to measure its productivity.”
98） 「経済成長戦略大綱」（平成₁₉年 ₆ 月₁₉日、経済財政諮問会議に報告）より。前掲注₇₆を
参照。
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容や統計委員会の機能と活動に大きく反映されていると期待する読者が多いは
ずである。



































に第 ₁ 回が実施された経済センサス－活動調査は、今後 ₅ 年に一度実施され
る。しかし、SNA（GDP）の実質化に不可欠なdeﬂatorに関わる多くの課題へ
の有効な対応策への貢献に関しては、あまり多くは期待できそうにない。103）



























































と＋₀.₄% 上昇する。（一方で、GDP deﬂator の年平均下落率は－₁.₂% から
－₁.₆%へと拡大する）。











106） DP₃の「［₅］. 結語」の「［₅-₁］. 結論とimplications」の一部（₄₅-₄₈頁）である。DP₂の「結
語」の中心部分は［₂-₄］で紹介した。
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分野の統計の整備に長期間にわたってアメリカが最も熱心であった。Berndt and Triplett 
eds.［₁₉₉₀］ （Fifty Years of Economic Measurement）、とりわけその冒頭の₁₀₀頁に及ぶ
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［₂］と［₃］で取り上げた ₂ つの事項（ supply-use tablesと input-output tables
およびproductivity index）はそれぞれ経済全体（全ての産業分野）に関わり、
［₄］と［₅］で取り上げた ₂ つの事項（“output” volumesとdeﬂators）は医療サー




production approach （expenditure approachではない）と呼ばれるGDPの推計
方法が各国で次々と採用されていることおよびその理由・目的を紹介した。い
ずれについても、日本では導入の予定はない。［₃］では、SNAが推奨する




国で積極的に進められている “output” volumes in the public sectorの検討およ

















Supply-use tablesとInput-output tables （産業連関表）
ここでは、DP₄のなかから、「［₂］. Supply-use tablesと Input-output tables （産
業連関表）」の要点に限定してその概要を紹介する。
Today, an increasing number of countries use supply-use tables as the 
organizing and balancing framework for their national accounts.　The key 
merit of such tables is that they systematically track ﬂows of products 
through the economy, along with the value added generated in their 
production. . . . supply-use tables are also a key element in the construction 
of industry-level productivity measures and their links to aggregate 
productivity indicators. . . . the supply table shows which domestic 
industry produces which products and which products are imported, and the 
use table shows whether these products are delivered to other industries 
（and if so to which industries） or whether these products go to ﬁnal 
demand （and if so, whether it is the consumption, investment or export 
component of ﬁnal demand）.　Jorgenson and Schreyer ［₂₀₁₃, p.₁₈₈］.
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System of National Accounts （United Nations, ₁₉₆₈）で あ る。“While the ₁₉₆₈ 
system was rich in its analytic underpinnings, the statistical infrastructure was not 
well developed.　Since it was the early basis for a system of accounts it did not 
articulate the true ʻarchitectureʼ of the statistical system. . . . This early system 
served as the foundation for the current architecture.　As countries developed and 
applied the system and as users provided feedback on their experiences in analytic 
use of it, the statistical community began to reﬁne and articulate the statistical 











116） 報告書のタイトルはSystem of National Accounts ₁₉₉₃  （UN et al, ₁₉₉₃）である。通称は、
₉₃SNA, SNA₉₃, ₁₉₉₃SNAなどと多様だが、ここでは日本の慣行に従う。₈₀₀頁を大きく
超える報告書は “prepared under the auspices of the Inter-Secretariat Working Group on 
National Accounts” であり、Commission of the European Communities、International 
Monetary Fund、Organization for Economic Co-operation and Development、United 
Nations、World Bankの ₅ 者の連名で公表された。国連単独によるものではない。 
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₅ 年に ₁ 度、₁₀府省庁が共同で作成する『産業連関表』のX表とV表が










₉₃SNAの “integrated system” は “an audit and planning tool for the statistical 
system at its root” としても推奨されている。“Since the system is put together 
using a variety of data, both survey and administrative record based, all with 
varying levels of quality, aggregates derived from more than one approach will 
never be equal.　But a high-quality statistical system will produce results that are 
within an acceptable range, and the inconsistency can be resolved through a 








118） さらにcapital service概念を明確化して IT equipment and softwareのvalueの価値の計測や
multifactor productivity （MFP）の計測方法をより明確にし、research and development 
（R&D）を試算として位置づけることなどを内容とする₂₀₀₈SNAも公表されている。
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Industry GDP （production）
Wilson ［₂₀₀₆, p.₁₂₂］が続いて記す如く、SNA₉₃は “production approach”
を 推 奨 す る。“SNA₉₃ recommends that the level of GDP be derived using the 
value-added methods or the so-called ʻproduction approachʼ and that the other 
measures be reconciled by allocating any statistical discrepancy to the lower-
quality subaggregates of the income and expenditure methods The allocation 
method used will depend on the relative quality of the elements of the statistical 
base.　If the statistical discrepancies are not random but indicate bias, they are 











₉₃SNA は supply and use tables を作成して、これを用いて作成する input-
output tablesを多くの分析に用いる方法を推奨している。supply and use data 
system が a big impact on the quality of the system in terms of both statistical 
integrity and analytic usefulnessを有するという。日本がこの勧告を採用しない
理由とこの選択の影響・コストに関する関係部署の説明を期待する読者が多い
だろう。統計先進諸国の多くでこの勧告が採択されている。まず IO表を作成
120） “GDP is a measure of production” （₉₃SNA, ₁.₆₉, p.₁₆）である。
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て、“identify gaps, inconsistencies, and valuation problems in the data system” を
含 む to “test and monitor the quality of the data system” （Wilson, ₂₀₀₆, p.₁₂₄）の





手順などという形式だけの「問題」ではない。DP₄の［₅］で詳細に見たPPI for medical 
care industryに関連してBerndt et al ［₂₀₀₁］が記す如く、“one of the great weakness of the 
U.S. statistical system is its inadequacy of information on industry input quantities and input 
prices” である。この点で、アメリカだけが特殊・特異ではない。DP₂の₂₈頁以下に見た





 　Jorgenson and Landefeld ［₂₀₀₆, p.₂₁］は、次の如く記す。“The United States has a rich 
set of monthly and quarterly indicators on both the income and the expenditure side of the 
U.S. accounts.　As a result, while the U.S. national accounts are benchmarked to the U.S. 
benchmark input-output accounts every ﬁve years, the expenditure and income estimates in 
241
よりよい政策と研究を実現するための経済統計の改善に向けて：
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［4］. “output” volumes in the public sector
「［₃］. Productivity index」については言及を省略する。「［₄］. “output” volumes 





プ ッ ト 量 で 測 定 さ れ て き た（Atkinson Review （₂₀₀₅）, ₂.₇, p.₁₂）。」
Reviewは、このように述べてインプットの価額をアウトプットの価額
とみなすという各国で共通して採用されてきたコンベンション（慣行、




の欠陥を強く意識し direct measures への転換を準備してきた ONS 
（Ofﬁce for National Statistics）は、₁₉₉₈年にdirect measuresへの転換に
the quarterly and annual NIPAs are estimated independently from the annual production 
（value-added） estimates of GDP by industry and input-output estimates, which in turn are 
benchmarked to each other but also estimated separately.” 続 い て、“A number of countries 
－ many with less current period indicators and direct measures － depend heavily on their 
input-output accounts to develop current-period GDP and GDI estimates tied more directly to 
the production or value-added approach”.と指摘し対比する。日本のみならず、Canadaな
どのproductivity accountsの the UN SNA frameworkへの統合を進める国々にもあてはま
る。その理由の解説は次の通りである。“The NIPAs feature the expenditure-based GDP 
and income-based GDI estimates mainly because BEA believes that the quality of the U.S. 
source data for expenditures and income are, in general, superior to the value-added estimates 
（mainly due to inadequacies in the data on intermediate inputs）.”
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踏み切った。₁₉₉₈年時点で転換したのは医療（₂₀₀₀年の政府支出の
₃₀.₃%）、教育（同、₁₇.₁%）、社会保障関連業務（₂.₇%）の ₃ 分野で




・なぜpublic service productivityか? 
・現在の状況については・・・
・UKだけに特異・特殊な動きではない






・ アメリカのmedical care （health care）分野の “output” とdeﬂatorsをめ
ぐって
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・CPIとPPI
・PPI （Producer Price Index）



































［10］. DP5のためのGuide、および「the statistical systemと『司令塔』」
［₁₀］では、DPsの最後であるDP₅のためのGuideを中心とし、DP₅の検討の







































































かった。たとえば、発表値が ₂ ％あるいは ₁ ％上振れれば、政治的決定の結論が変わっ
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「［4］. Policy Users’ Panel」の小見出し
・Policy Usersʼ Panel
・Schultzeの冒頭の発言
・ 的確かつ有効な政策評価やquantitative evidence-based policiesの普及へ
の壁
・アメリカの政府統計作成システム
























ある「 the statistical systemと『司令塔』」に関わる検討の内容が多面的かつ詳
細であり、簡潔な要約になじまない点を了解されるだろう。ここでは［₃］か
ら ₁ つと［₆］から ₂ つの項目を紹介し、さらにDP₂からの新設された統計委
員会に関する記述などを加えて、簡単なコメントとする。
「司令塔」の活動と役割126）














126） DP₅、₂₅-₂₇頁。ちなみに、₉₃SNA（UN et al, ₁₉₉₃）の本文冒頭の Introductionの最初に
登場する見出しは “A. The SNA as a System”（p.₁）である。
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バーの間でも稀薄であり、この側面を積極活用して各統計の accuracy and 
reliabilityをチェックし、統計相互間のconsistencyを確認し高める試みはもち
ろん、それを志向する必要があるとする主張もほとんど見られない。



























































































































の策定で計画化作業が終了すると考えるのは役人だけだ（Only bureaucrats can think that 
planning work ends with the creation of the plan.）。計画の策定は始まりにすぎない。計画
259
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第 4 図. 消費関連指標の推移
出所：「企業収益等の動向／基礎統計の更なる充実について」（経済財政諮問会議）
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第 ₃ に、総務大臣が引き取ったのは、翌年 ₄ 月から統計委員会を所管するこ
ととなる（内閣府から移管する関連法の公布は ₉ 月₁₁日。法案を衆議院が受理
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さ・薄さの現状を象徴する。QEB policiesへの理解と期待の乏しさとも表裏一
体である。「麻生発言」の如き問題提起の影響もなかなか拡散しない。













































































































DP₅、₆₂頁、注₆₂を参照。）［₂-₄］の「業務統計」の項で、Winston Churchill の “the 
































































うなった際の国民経済的（さらに、政治的）コスト、さらに future cost for 
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いても状況は同じかもしれない（DP₂、₇ - ₈ 頁）。
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「 Introduction and Guide」であることを再度確認して終わりとする。
“But part of the job of economists is weeding out errors.　That is much 
harder than making them, but also more fun.---- Robert M. Solow” 
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Improving Economic Statistics in order to Improve Economic 
Policy and Research:
（6） Introduction and Guide
 Yoshiro Miwa
ABSTRACT
From February, ₂₀₁₄ to January, ₂₀₁₅, I published a series of ﬁve 
discussion papers （DPs） entitled “Improving Economic Statistics in 
order to Improve Economic Policy and Research”.　This is the sixth 
article in my series.　The subtitles of the DPs have been “ ⑴ An 
Invitation”, “ ⑵ IO Tables, SNA （GDP） Estimates, GDP Deﬂators, and 
Productivity Indexes”, “ ⑶ IO Tables, SNA Base-year Annual Estimates, 
and Healthcare, Educaton, and Governemnt Administration Sectors,” “⑷ 
An International Comparison with respect to ₉₃SNA, Supply-Use Tables, 
Productivity Index, Deﬂators, and the Public Sector Output”, and “ ⑸
Diagnosis and Treatment --- ₅W₁H, the Statistical System, Rokumeikan 
After Half a Century, The Emperor in New Clothes”.　DP₂ through DP₅ 
ﬂesh out some of the issues presented in the DP₁.  
The DPs identify some of the principal problems in Japanese ofﬁcial 
economic statistics.　They discuss how the government currently 
generates those numbers, and how it might begin to collect more helpful 
materials.　DP₅ examines the generation mechanism of the problems, 
and investigates the direction of appropriate policies.　DP₂ and DP₃ 
investigate the availability and usefulness of several major sources of 
economic indices in service sectors: e.g., input-output tables （ IO 
tables）, GDP deﬂators, and productivity （growth） indexes.　They 
conclude that the nominal GDP, GDP deﬂators and real GDP, GDP 
growth rate, inﬂation rate, and real productivity growth rate （both for 
the overall economy and for the individual sectors） depend fatally on 
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unclear generation methods （both the statistical information on which 
they are based and the estimation methods）.　Relevant information 
simply is not disclosed.
The DPs, several hundred pages in total, examine various issues most 
of which have rarely been discussed even among “experts.” Observing 
over a year since the publication of DP₅ the development of various 
factors and situations and responses from relevant parties, I create this 
Introduction and Guide for a wider audience.
This is not a summary of the DPs.　It is an Introduction for provoking 
in readers an interest in the seriousness of the problems involving 
Japanese economic statistics and the importance of countermeasures and 
their difﬁculties, and a Guide for encouraging steps toward exploring the 
reality of the problems and the effective countermeasures.　It is a Guide, 
not a summary.　Readers are expected to proceed to reading the DPs.
Keywords： evidence-based policies; policy evaluation;  
improving economic statistics; SNA （GDP） estimates; 
productivity indexes; The Emperor in New Clothes.
JEL Classiﬁcation Numbers：E₀₁; E₆₀; H₁₁; Y₂₁.
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